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De titel van het regeerakkoord luidt: 
‘Coalitieakkoord tussen de Tweede Kamer-
fracties van CDA, PvdA en ChristenUnie’. 
Dat is wel iets meer dan een verzame-
ling heilige voornemens van zestien minis-
ters en aanpalende staatssecretarissen dan 
wat het woord regeerakkoord suggereert. 
Opposanten verfoeien dit soort afspraken 
als een uitholling van het dualisme. 
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